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MOTTO
?Bertakwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.?
(Al-Baqarah 282)
?Barangsiapa bertakwa pada Allah, maka A
llah memberikan jalan keluar kepadanya dan memberi rezeki dari arah
yang tidak disangka-sangka. Barangsiapa yang bertaqwa pada Allah,
maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah. Barangsiapa yang
bertaqwa pada Allah akan dihapuskan dosa2nya dan mendapatkan
pahala yang agung?
(QS. Ath-Thalaq: 2, 3, 4)
?Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu
Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang
sabar? (Al-Baqarah: 153)
Hal terindah dalam hidup kita adalah misteri.Misteri adalah
sumbersemuaseni sejati dan semua ilmu pengetahuan.
(Albert Einsten)
Sesungguhnya pahala orang yang mengajarkan ilmu adalah seperti
pahala orang yang belajar darinya, dan ia masih memiliki kelebihan
darinya. Oleh karena itu, pelajarilah ilmu dari ahlinya dan ajarkanlah
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ABSTRAK
Baiq, J500090047, 2013. Uji Efek Pemberian Ekstrak Etanol 70% Biji Buah
Terung Ungu (SolanumMelongenaL.) Terhadap Kadar Kolesterol HDL
Serum Darah Tikus Putih Jantan (Rattus Norvegicus) Galur Wistar
Latar Belakang : Ekstrak biji buah terung ungu (Solanum melongena L.)
merupakan tanaman yang memiliki efek anti hiperkolesterol pada keadaan
dislipidemia. Salah satu senyawa yang terkandung di dalamnya yaitu flavonoid
nasunin yang mampu meningkatkan kadar kolesterol HDL (high density
lipoprotein). HDL dianggap sebagai senyawa yang memiliki kemampuan untuk
membuang kelebihan kolesterol dari pembuluh darah arteri, dan karena itu disebut
kolesterol baik.
Metode : Penelitian ini adalah penelitian eksperimental laboratorik dengan
pendekatan pretest dan postest control group. Besar sampel terdiri dari 25 ekor
tikus yang dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok I adalah control negatif (-),
Kelompok II adalah control positif (+), kelompok III adalah perlakuan 1(dosis 1),
kelompok IV adalah perlakuan 2 (dosis 2), dan kelompok V adalah perlakuan 3
(dosis 3).Setiap kelompok diberi diet tinggi kolesterol. Kelompok control negative
dan positif tidak diberi ekstrak biji buah terung ungu, kelompok perlakuan III, IV,
dan V diberi ekstrak biji buah terung ungu dengan dosis masing-masing 20
mg/kgBB, 40 mg/kgBB, 80 mg/kgBB diberikan selama 4 minggu. Kadar
kolesterol HDL diukur sebelum dan sesudah diberi diet kolesterol dan dihitung
setiap minggu setelah pemberian ekstrak. Data yang diperoleh diuji dengan uji
statistikOne-Way Anova.
Hasil : Kadar kolesterol HDL kelompok kontrol positif dan kelompok perlakuan
menunjukkan perbedaan yang bermakna antar kelompok. Kelompok perlakuan 1
dan 2 kadar kolesterol HDL lebih rendah dibandingkan kelompok control positif
dan kelompok perlakuan 3. Pemberian ekstrak biji buah terung ungu dosis 80
mg/kgBB menunjukkan peningkatan kadar kolesterol HDL secara bermakna
(p<0,05).
Kesimpulan :Ekstrak etanol 70% biji buah terung ungu dengan dosis 80
mg/kgBB dapat meningkatkan kadar kolesterol HDL secara bermakna.




Baiq, J500090047, 2013. Effect of Giving Ethanol 70% Extract of Eggplant
Fruit (Solanum melongena L.) Seed On Blood Serum HDL Cholesterol Levels
Male White Rat(Rattus norvegicus) Wistar Strain
Background :Extract of eggplant fruit (Solanum melongena L.) seed is a plant
that has anti-hypercholesterolemia effection the state of dyslipidemia. One of the
compounds contained in is flavonoids nasunin which can increase levels of HDL
cholesterol (high density lipoprotein). HDL cholesterols considered as a
compound have the ability to remove excess cholesterol from the arteries, and
therefore called good cholesterol.
Methods : This study is laboratory experimental research using pretest and post
test control group. The sample consisted of 25rats were divided into 5 groups.
Group I is a negative control (-), Group II is a positive control (+), group III was
treated 1 (dose 1), group IV was treated 2 (dose 2), and V is the treatment group3
(dose 3). Each group was given a high-cholesterol diet. Negative and positive
control group were not given the extract of fruit seed of eggplant, the treatment
groups III, IV, and V were given the extract of fruit seed of eggplant with each
dose of 20 mg/kg, 40 mg/kg, 80 mg/kg were given for 4weeks. HDL cholesterol
levels measured before and after cholesterol diet and calculated each week after
giving of the extract. The data obtained tested with statistical tests One-Way
Anova.
Results : HDL cholesterol positive control group and the treatment group showed
significant differences between groups. Treatment groups 1 and 2 levels of HDL
cholesterol lower than the positive control group and the treatment group3.Extract
of eggplant fruit seed dose of 80mg/kg showan increase in HDL cholesterol levels
were significantly(p<0.05).
Conclusions :70% ethanol extract of egg plant fruit seed at a dose of80 mg/kg can
increase HDL cholesterol levels significantly.
Keywords :extract of eggplant fruit seed, hypercholesterol, HDL cholesterol.
